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Urraca De la Calderera i Carrasclet-Trabuc 
Comtessa de Rivoulmorum 
Amb l'autoritat moral que em dona ser roja i del puny en l'aire de tota la vida fins que va caure el Mur de la Ver-
gonya i em vaig fer catòlica practicant, narcisista, de centre, políticament correcta i d'allí on bufa el vent, m'agradaria 
poder dir algunes coses als flamants regidors i regidores municipals d'ERC i del PSC-PSOE: la primera és recriminar-
los que hagin despreciat les generoses ofertes que de ben segur hauran rebut del partit eternament guanyador per a 
entrar a formar part del govern municipal. I la segona és que, ~n l'època del pensament únic i de la globalització, el 
concepte d"'oposició" sona a antigalla. Avui en dia allò fashion és aconseguir l'èxit i el poder ràpidament, al preu que 
sigui . \ 
D'altra banda i pel que es veu , a vostès els importa més mafi~eniH¡e ideològicament "purs" que no pas sacrifi-
car l"'honra" política en pro de l'estabilitat estabilitzadora de la nostra mortalment estabilitzada, autobombada, joiosa 
i beatífica vila. M'ensumo que la tranquil ·litat política de què hem gaudit durant tants anys gràcies a l'assenyat con-
curs dels socialistes, ja és història. Conseqüència: a la noblesa local ens fa més por que una pedregada que l'ajunta-
ment torni a convertir-se en aquella permanent orgia de perfídies i traïcions que un dia fou . Tota la culpa, però, la té el 
poble baix, que a l'hora de votar és molt desagraït. Això explicaria que, a les darreres eleccions municipals, els con-
vergents hagin perdut més que la roba de color (la majoria absoluta, dos regidors i un grapat de vots) i que s'hagin 
hagut d'aferrar al ferro roent d'un pacte de legislatura amb un PP disposat -i untat- a ballar-los l'aigua i el que calgui. 
Davant d'aquest panorama, marcat per la feble majoria que suporta el govern municipal , els prego que s'ho repensin . 
Perquè, la veritat, no me'ls afiguro (sobretot al PSC-PSOE, en el passat tan feliços de bracet amb CiU) picant pedra 
o - allò que a Riudoms és el mateix- fent d'oposició tota una legislatura. ¿No els faria il ·lusió passar-se quatre anys 
tranquil.lets, callant com a morts , o dient amén a tot a Convergència? Imaginin-se, quina vidassa, tota una legislatura 
jugant al mateix equip i pasturant la mateixa herba. Anys i anys tenint competències de govern (fictícies o tutelades, 
això és el de menys) . Dos biennis rient-se les gràcies mútuament. Pensin que la (mala) vida del soldat ras és d'una 
duresa extrema. ¿En sabran, si es dóna el cas, de denunciar els abusos de poder del (ara, una mica menys) Totpode-
rós Poder Municipal? ¿seran capaços de criticar - criticar? : ui , quina paraulota més lletja, fuig , fuig!-, això sí, constructi-
vament, la seva política municipal i de presentar-hi alternatives pròpies? ¿Tindran prou coratge per nedar per les incò-
modes aigües de l'oposició , les senyores i els senyors socialistes, després d'haver viscut més de deu anys al rovell 
de l'ou del (ara, una mica menys) Gran Poder Municipal? ¿Quan calgui , seran capaços de plantar cara als qui manen 
i ordenen, i que bàsicament és Un (ara, una mica menys)? ¿Ja s'hi avindran que, a base de copiar els pressupostos 
municipals a mà, se'ls facin durícies als dits? No me'ls vull imaginar, fent aquest paperot. És més, negant-se a entrar 
a formar part de l'equip de govern han perdut molts punts, si més no davant l'aristocràcia local. 
Per aquesta raó, prego a socialistes i a republicans que es deixin de dissonàncies absurdes i que s'integrin a la 
"santa aliança". I si no em volen fer cas en això de tenir mando i "menjadora" (cosa que voldrà dir que són masoquis-
tes) , vostès mateixos : agafin depressions de cavall cada vegada que defensin una proposta davant del ple i el Súper 
Poder Municipal rebi les seves intervencions fent una demostració explícita que el que vostès estan dient l'importa 
una merda, o cada vegada que presentin una proposta i els digui que sobre aquell tema no en tenen ni la més punye-
tera idea, o quan (prepotent i distant) els retregui que, mentre vostès només saben criticar i trobar-ho tot cagat i pixat, 
ell és l'Únic que fa coses bones, boniques i barates per Riudoms. Però si, malgrat tot, s'estimen més ser uns margi-
nats, endavant les atxes! En aquest cas, els aconsello que facin un curset per a aprendre tècniques de relaxació, esto-
ïcisme i paciència infinita. A no perdre els nervis per més que els ignorin i els neguin el pa i el xoriço. En definitiva, a 
encaixar amb un somriure profident el menyspreu polític del (ara, una mica menys) Infinit Poder Municipal. 
Però, la meva gran preocupació , compartida pel conjunt de la noblesa local, és saber si les senyores i els senyors 
socialistes encara ens tenen el dit a l'ull. Des que l'any 1991 van proclamar que volien "defensar" Riudoms del vas-
sallatge i mals usos de la meva cosina per part de madrastra, la marquesa de Cal Duc, que tinc els pèls erts com 
pues d'acer trempat i una tremolor de cames de magnitud set a l'escala de Richter. Siusplau, diguin-me que ja els ha 
passat la fal ·lera. Si és així, que la Mare de Déu de l'Om els ho premiï. I, si no, que els ho demandi. • 
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